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«Оптимизация таможенного контроля с использованием системы 
анализа и управления рисками» 
Дипломная работа: 60 стр., 44 источника, 2 прил.  
 
Ключевые слова: ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, СИСТЕМА 
АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ, ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, 
ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО. 
Объект исследования – система правоотношений, возникающая в 
процессе применения системы анализа и управления рисками при 
осуществлении таможенного контроля для противодействия незаконному 
перемещению товаров через границы государства. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, графический, статистический методы.   
Полученные результаты и их новизна: обобщены различные подходы 
к определению понятия таможенного контроля с применением системы 
анализа и управления рисками, приведены примеры работы системы 
управления рисками в ряде иностранных государств. Выявлены основные 
проблемы и предложены направления для совершенствования системы 
анализа и управления рисками в странах таможенного союза.  
Область возможного практического применения: совершенствование 
таможенного контроля с использованием системы анализа и управления 
рисками, активное взаимодействие Республики Беларусь со странами 
таможенного союза и международными организациями с целью выработки и 




Галадок Арцем Алегавіч 
«Аптымізацыя мытнага кантролю з выкарыстаннем сістэмы 
аналізу і кіравання рызыкамі» 
Дыпломная праца: 60 с., 44 крыніцы, 2 прыкл.  
 
Ключавыя словы: МЫТНЫ КАНТРОЛЬ, СІСТЭМЫ АНАЛІЗУ І 
КІРАВАННЯ РЫЗЫКАМІ, МЕТАДЫ КІРАВАННЯ РЫЗЫКАМІ, МЫТНЫ 
САЮЗ, МІЖНАРОДНЫ ВОПЫТ, СУСВЕТНАЙ МЫТНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ, 
ПРАБЛЕМЫ СІСТЭМЫ КІРАВАННЯ РЫЗЫКАМІ, НАПРАМКІ 
ЎДАСКАНАЛЕННЯ СІСТЭМЫ КІРАВАННЯ РЫЗЫКАМІ, 
МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА. 
Аб'ект даследавання – сістэма праваадносін, якая ўзнікае ў працэсе 
прымянення сістэмы аналізу і кіравання рызыкамі пры ажыццяўленні 
мытнага кантролю для супрацьдзеяння пазапраўнаму перамяшчэнню тавараў 
праз межы дзяржавы. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, графічны, статыстычны метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: абагульнены розныя падыходы да 
вызначэння паняцця мытнага кантролю з прымяненнем сістэмы аналізу і 
кіравання рызыкамі, прыведзены прыклады працы сістэмы кіравання 
рызыкамі ў шэрагу замежных дзяржаў. Выяўлены асноўныя праблемы і 
прапанаваны напрамкі для ўдасканалення сістэмы аналізу і кіравання 
рызыкамі ў краінах мытнага саюза. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: ўдасканаленне 
мытнага кантролю з выкарыстаннем сістэмы аналізу і кіравання рызыкамі, 
актыўнае ўзаемадзеянне Рэспублікі Беларусь з краінамі мытнага саюза і 
міжнароднымі арганізацыямі з мэтай выпрацоўкі і рэалізацыі методык па 




«Optimization of the customs control with the use of risk analysis and 
management» 
 
Degree paper: 60 p., 44 sources, 2 app.  
 
Key words: CUSTOMS CONTROL, RISK ANALYSIS AND 
MANAGEMENT, METHODS OF RISK MANAGEMENT, CUSTOMS UNION, 
INTERNATIONAL EXPERIENCE, THE WORLD CUSTOMS 
ORGANIZATION, PROBLEMS OF RISK MANAGEMENT, AREAS OF THE 
IMPROVEMENT OF RISK MANAGEMENT, INTERNATIONAL 
COOPERATION.  
Object of research – the system of legal relations arising in the application of 
risk analysis and management in the implementation of the customs control to 
counter the illegal movement of goods across borders. 
Purpose of research: the analysis of cooperation between Belarus and 
international organizations in suppression of illicit transfer of cultural property and 
preparation of proposals for its improvement. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, graphical, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: it is summarized the different 
approaches to the definition of customs control systems with the use of risk 
analysis and management, given examples of the risk management system in a 
number of foreign countries. The main problems are revealed and it is made some 
recommendations for the development of the system of risk analysis and 
management in the countries of the Customs Union. 
Area of possible practical application: the improvement of the customs 
control with the use of risk analysis and management, active cooperation of the 
Republic of Belarus with the countries of the Customs Union and international 
organizations in order to create and implement procedures for the development of 
risk management in customs sphere. 
 
 
 
